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Por el Dr. C. Andrés Díaz López, Rector 
A fines del corriente la Universidad de Ciencias 
Pedagógica "José Martí" arribará a su 
cuadragésimo quinto aniversario, la ocasión 
podría parecer propicia para el recuento y el 
disfrute por lo logrado. Si 36 mil graduados no 
fuesen razón suficiente para el sano orgullo, lo es 
la calidad de sus egresados. Entre ellos pueden 
mencionarse nombres de mártires, héroes, 
colaboradores internacionalistas, científicos, y 
una pléyade de profesores y maestros 
revolucionarios.  
 
Sin embargo, lo importante no es lo alcanzado, 
lo realmente decisivo es en dónde ponemos 
nuestra vista, cuáles son nuestras metas futuras e inmediatas. El crecimiento de nuestros 
educandos y su permanente actitud crítica hacia el trabajo propio y el de sus maestros 
pudiera tomarse como juicio evaluativo suficiente; mas aspiramos a más. El claustro de 
profesores de la Universidad trabaja por el logro de la excelencia para alcanzar la 
acreditación de la calidad de los servicios prestados en cada uno de los procesos que 
tienen lugar en ella. 
 
El número de la Revista Transformación que usted visualiza en estos momentos es 
expresión de una parte del quehacer científico propio del claustro, así como el resultado 
de la búsqueda y el intercambio académico con profesionales de otras universidades. A 
este último grupo pertenecen "la novedad constante" que acusa el pensamiento 
latinoamericano en el bicentenario de nuestras repúblicas, la descripción y 
fundamentación de una novedosa vía para la evaluación de los resultados investigativos 
de los aspirantes, y la profesionalización de la labor de los tutores en la Educación 
Superior. Al primer grupo pertenecen artículos relacionados con la integración de 
ciencia y arte, el desempeño profesional del docente, la producción de software, el 
carácter integrador de la tarea docente, la evaluación, y la exégesis del epistolario 
martiano.  
 
Se unen en el número, académicos de otras universidades nacionales y extranjeras, 
profesores del claustro, viejos y nuevos doctores, docentes experimentados y jóvenes. 
El primer artículo es una colaboración de Ivan A, Shulman, quien gentilmente nos 
regala la primicia de adelantar una parte del contenido de su próximo libro. Shulman ha 
dicho de nuestro José Martí que "tiene una voz en sus escritos que pertenece a nuestro 
tiempo". Tal afirmación nos regocija y nos compromete. Eso queremos los profesores 
de esta universidad: dotar a nuestros educandos de una voz que pertenezca a su tiempo, 
eso aspiramos que reconozca la Junta de Acreditación Nacional. 
 
